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Bob Rucker (Baylor) 
Vic Tekell II 
304 
307 
Scott Davenport (Montevallo)309 
Bob Luksic (F.I.U.) 310 
Neal Barf ield (Baylor) 310 
Bob Mucha (F.A.U.} 313 
Robert Myers {Baylor) 314. 
Dave Bajjali.( U. of Miami) 314 
Mike Caprio (U. of Conn.) 315 
BAYLOR UNIVERSITY - Coach Shields 
Team Score 290 290 324 322 1226 
Robt. Myers 76 78 82 78 314 
Neal Barfield 74 71 83 82 310 
Vic Tekell 75 69 81 82 307 
Bob Rucker 73 73 78 80 304 
Craig Hughes 72 78 89 85 324 
Jim Cotton 71 77 85 87 320 
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY - Coach Shave 
Team Score 294 304 327 327 1252 
Bob Luksic 80 72 82 76 310 
Randy Green 72 78 84 85 319 
Rick McKillop 77 76 81 82 316 
Mark Jorgenson 71 78 80 87 316 
Callum Gibb 74 85 89 93 341 
Mike Mangiaracina 84 83 87 84 338 
MONTEVALLO UNIVERSITY - Coach McFarland 
Team score 312 319 320 318 1269 
Mike Craw 82 84 75 79 320 
Gordon Sanders 83 83 78 80 324 
Brian Jorgenson 75 88 96 87 346 
Chuck Wood 86 84 86 82 338 
Scott Davenport 72 76 81 80 309 
Steve Fair 87 76 90 79 332 
FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY - Coach Mehl 
Team Score 317 308 322 336 1283 
Bob Mucha 78 73 78 84 313 
Andy Anderson 88 81 82 80 331 
Bill Kellum 83 74 79 82 318 
Jay Schrader 77 87 83 91 338 
Lloyd Harvey 79 80 84 90 333 
MOREHEAD STATE - Coach Chaney 
Team Score 318 314 320 332 1284 
Kevin Auton 78 76 83 88 325 
Mark Alvey 84 85 87 97 353 
Bill Scott 84 85 81 82 332 
David Clark 80 81 79 90 330 
Mike Damron 82 80 78 82 322 
Mike Shafer 78 77 82 80 317 
.. 
BRY.·ANT COLLEGE - Coach Boulet 
Team Score 318 321 330 320 1289 
Bill Walthouse 79 82 84 79 324 
Bob Di Mattie 76 81 80 81 318 
Jim Czelusniak 81 79 81 81 322 
Mike Diani 85 87 85 91 348 
Mario Solari 86 84 89 79 338 
Mike McKenna 82 79 88 87 336 
so. ILLINOIS UNIVERSITY - Coach McGirr 
Team Score 311 319 330 338 1298 
John Schaefer 76 82 88 80 326 
Scott Briggs 81 76 80 86 323 
Tom Jones 77 81 83 85 326 
Jay Sala 86 80 86 91 343 
Tim Sass 77 91 81 87 336 
Bobby Paveli:mis 81 91 93 87 352 
UNIVERSITY of MIAMI - Coach Parsons 
Team Score 320 320 332 327 1299 
Marc Chamberland 82 84 86 84 336 
Dave Bajjali 74 74 83 83 314 
Ed . Sorge 82 82 79 82 325 
Dan Curran 84 88 90 92 354 
Marc Trudeau 83 80 88 81 332 
Alain Trudeau 82 85 94 81 342 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT - Coach Giannelli 
Team Score 318 336 339 .332 1325 
Mike Caprio 73 78 81 83 315 
Dan Hendrickson 79 88 87 79 333 
Dan Keefe 84 88 82 85 339 
Tim Heaney 82 91 94 88 355 
Rich Toner 91 83 89 89 352 
Steve Jacobs 90 87 90 85 352 
BOCA RATON COLLEGE - Coach Thomas 
Team Score 331 332 353 336 1352 
David Levasser 79 82 80 81 322 
Bryan Schewitz 78 76 88 82 324 
Don Daley 84 89 85 87 345 
Tony Gabel 90 85 100 86 361 
David Hilse 104 103 103 90 400 
CEDARVILLE - Coach Monroe 
Team Score 328 346 350 364 1388 
Tom Ewing 79 84 87 92 332 
Dave Kalin 83 89 82 95 349 
John Greenwood 87 82 91 91 351 
Mike Reed 79 91 90 89 349 
Rich Chasse 90 93 95 111 389 
Bill Moore 90 97 100 92 379 
FAYETTEVILLE STATE 
- Coach Spencer 
Team Score 335 339 355 361 1390 
Kenneth Sims 77 82 83 81 323 
Jeff Dunovant 89 86 91 90 356 
Charles Anderson 87 85 90 99 361 
Mack Parrish 82 88 9]. 91 352 
U.S. COAST GUARD - Coach Carnp iglia 
Team Score 349 357 361 363 1430 
Pat Brennon 90 86 89 92 357 
Tom Wiggins 91 92 86 92 361 
Bob Rayhill 81 89 94 98 362 
John Evenson 92 90 92 85 359 
Dave Fuka 87 92 98 94 371 
so. CONNECTICUT STATE - Coach Martone 
Team Score 355 374 350 367 1446 
Bob Rosenthal 80 85 79 86 330 
Jim Delgreco 82 89 79 90 340 
Dave Fuchs 98 105 92 95 390 
Dave Eustis 103 95 100 101 399 
Mike Keane 95 114 109 96 414 
ST. THOMAS of VILLANOVA - Coach Geisser 
Team Score 
Chip Stone 99 95 89 95 378 
Stephan St. Marie 81 81 85. 82 329 
Pete Kowal 100 102 106. 110 418 
INDEPENDENTS 
Scott Miller (Morehead) 75 79 78 80 312 
Ollie Hallet (Bryant) 84 80 92 81 337 
Bob Fiers (Cedarville) 87 83 90 
J.D. Tomlinson (So. Ill.) 80 83 85 83 331 
Mike Collins (U. of Conn.)93 92 96 97 378 
Carl Naser " 82 93 82 91 348 
Peter Hood H 95 98 96 104 393 
Mike Reilly II 91 93 94 102 380 
